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· ad or utrUizlag th18 ,eq:\I· Liatft!I 
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•h. on the p 
vt,1.. · :  ft4 t� "11· 
lnf1l.iJ· �tt.83N 
bl ligb · bas ooen 
int.11 .. : etel' • . Only , re-­
•�,._...-.. """·' on th pn<tt1.eal. u ot 
b use. t>f· �[i)1i!ol 
dtate ti.elf . · · �•J ad . · · OU ,1tente , · �NUe. . A · · tter­
�l.,.ri11ui.,....· -ng ol th bfU t - · Ucra nJieGatta· and, 1 ts rel tlon to lnfU tr. -
ttoa · ·  
· pd nt ·f.14 no 
Nllll&3� .. ·Of · 'fat'l:oue j\U)j . t• · .· <li . · 
foll t 
blo.Qk te t ® .,.ooktnga, indi 
•1gnit! n\ &..rteMDOe in 1nt"U 'il•n eo'dd. l,$ fflq)ectett wt.th e� · _aa ie 
-G 
• 
o.t 
\\ on inti.l · Uon 
of 
%1 
o�l. l'i.OQ •. . �cd/ o:r 
.eua th .el 6$ to t"lA:� ,,... 
'boNe� type o 
.f.l; ill ilu· RI. l'-ta.t;l,U 
·tlg$ 00 . . ft IIMlf-�D�li .... 
+,,,ta9',rui
_. Xnt1l11 . .1 n,111.'IM"IDI 
' piq. till 
eu.mnt of �,t tn. t ,e · U . 11 
• 
.��.nt and should 
tnttlt \ton rate . e· 
*�·�,. 1ltU , · U · · n · · · , Qnbportan't, The 
titaUt• ••�1mr th : fir t 41 · • will be tbe ·clue ,.or both 
the . Utratlon :r& · · OOCllft'i·n, 
uto oon d .;ra ·. on ,m._ d 
'A .·,ie 1 ,  ',11 
rdJ1ed Oll the , . ,t 
�t - · 
\ton te U• · . · .4 · .a exi. pt1 • 
·•�•r-••a • ehoul.d . Neita v:Qluae·\ti.oally wbe · ••,. 
t&J.: · · . · ()a hi · inf'U u Qa 
more • lat otory 
tor.ced into the 
dlatv · ne . .  of th · · s� 
· .·Md w1 bin · lr1 
' u  •• lt ' 
6 8 
eot.Q.d · . u . ed wt . 
·� soil typ • · 
oul.d be de· · oped o 
1e l.u4tedi 
.9 
· oil <d. •. , c .  
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7 0  
196.iliollo,!"ru;, ,., 
lt. � oa ?', 
7 1  
I , loba t. .  Wl r · ia,  aad �• L\  Qe fot· their hsl.pful a, .· • 
•tio. . · :azd · inwat,\_ . t�1fi. of :th!• p:robleta U¥l. , · 
-.-u· �1. . · 
G•ter.1 a�t �u,, t• , .  ·.· otall:y li$d�· to Jtttl A,.  t>llta..ek .ror ·hl.1' 
eGaw�ai 1• : so . • to .._ ...tt . eabel!f.t of the �-•Ul. tu.ral . ll�� 
D•a&nmea't.· tott thet.r •-· · · 114. . · . ttlon4 and erltlol-. 
